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SHIPPING SAFETY ON SHIPS USING
IVIEIVIBER STATE PORTS ( 1)
The Commission agreed at its  meeting on 25 June on a trrnoposal from Mn Burke
to forward to the Councit a proposed Dinective setting up procedures  under
which the Member States wou[d have the task of identifying sub-standard ships
visiting  their portsr'inspecting  them and requiring tJeficiencies to be remedied
before Leaving the Community.
The Directive would organise, hanmonise and optimise the use made by the Member
States of the powers which countries have under the internationaL IMCo and IL0
Conventions on shipping safety and pottution prevention to ensure that sh.ipping
using thein ports meets the technicaL standands Laid down in the Conventions on
such matters as construction, safety and navigationaL equipment,  ovenLoading  and po[[ution prevention. At present the use of these powers by port states is
opt'iona[; the Directive woutd for the first  time require the Member States as port States to make fuLt use of these powens.
The proposed Directive covens ships to which one or more of the princ.ipal
shipping safety and pottution prevention  Conventions appLies and which are
registered in a state other than the Member State whose port they are visiting.
Each Member State woutd therefone enforce the provisions of the Conventions in
respect of ships of aLt fLags but its  own. (Each Member State is of course also
responsible, as ftag state, for ensuring that its  own ships are up to standard,
but ftag state enforcement is not the subject of the present proposaL.)
Ships entering a community port wou[d be required to deposit with the
authorities of the Member State concerned a decLaration about the officiaL
shiprs and crewts certificates and other documents carried.  The Member State
woutd examine these papers themseLves on board ship to the extent that considera-
tionsof sh'ipping safety and poLLution prevent'ion nequ'ired this.  In addition,
incoming ships wouLd themseLves be nequ'ired to inform the authorities of any
deficiencies or incidents tikeLy to affect safety; and a pilot  Learning of any
such deficiencies wou[d atso report them.
Wheneven a Member State found that a certificate  was invatid or had cLear grounds
for beLieving that the condition of the ship or its  crewing arrangements did not
meet the requirements of one of the Conventions, it  wouLd carry out an inspection.
"ctean grounds" might be, for example, a report or compLaint, or an apparent
deficiency noticed by the inspector whiLe he was on board check'ing certificates.
It'  in turn, the inspection confirmed or reveaLed a deficiency in reLation to
the requirements  of a Convention, this  woutd have to be rectified  and the ship
detajned ff  necessary meanwhiIe.
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The draft Directive aIso provides; for the Council to decide on the estabLishment
of a shipping infonmation  system designed to give Member States up-to-date
usefuL information  about sh'ips; approach'ing their  ports.  The'information
m'ight be heId centraILy on a computer and m'ight consist of basic information
about each sh'ip together with a record of any previous'inspections  carried out in
a Member State port.
Unden the Directive the Member States wouLd examine at intervaLs whether they were
making the best possibLe use of classification societies estabLished in the
Community and members of the European Association of CLassification  Societies in
order to maximise the skitLed res;ources avaiLabLe fon oort state enforcement.
FinaLLy, the draft Directive envisages that the Commission wouLd negotiate similan
enforcement procedures with other European countries, such as Norway and Sweden,
in order to extend as wideLy as possibLe the area of  Europe in which port state
enforcement of sh'ipping safety and poLlution prevention ruLes was stepped up.
This proposaL occupies in the Conrmissionrs view a central pLace in the series of
measures which the Commun'ity has adopted in the fieLd of shipp'ing safety and
poLLut'ion prevention since the "Amoco Cadiz" d)saster over two years ago.  Because
of the importance of the Commun'ity as a trading power, its  ports are visited by
sh'ips of aLL nations.  Some of this  shipping is  sub-standard; the Directive wouLd
requine the Member States to identify these ships and have them put right.  The




N0TE: This proposal is distinct  from and compLementary to the proposaL of
Vice-President NataLi on combatt'ing hydrocarbon  poL Lution which was aLso
agreed on 25 June. The primary purpose of Mr Natali's proposaL is to prevent
and combat poLLution whiLe the primary purpose of Mr Burkers proposal is  to
prevent shipp'ing accidents.
Both proposaLs  envisage that Lists of ships shouLd be maintained: in the case
of the proposaL on pollutiorl, a tist  of tankers, and in the case of the
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BnuxeLtes, juin  1980
PROPOSIT]ON  DE DIRECTIVE CONCERNANT  LIAPPLICATION  AUX NAVIRES
UTILISANT  LES PORTS DES ETATS MEMBRES DE NORMES  RELATIVES A LA
SECURITE DES TRANSPORTS (1)
Lors de sa n6union du 25 juin,  La Commission est convenue, sur proposition
de M. Burke, dradresser au ConsejL une proposition de directive fixant  Les
proc6dunes au t'itre  desquetles les Etats membres seraient tenus d'identifier
les navires inf6rieurs aux normes faisant escaLe dans Leurs ports, de Les
inspecter et dtexiger dreux qutils  se mettent en rdgLe avant de quitter  La
Communaut 6 .
La directive organise, harmonise et optimaIise Le recours pan Les Etats membres
aux pouvoirs que confdrent aux pays s'ignataires les conventions internationaLes
de L'OMCI et de Lbtt en matidre de s6cunit6 des transports maritimes et de pr6-
vention de Ia poLlution, pour garantir que Les navires faisant escaLe dans
leurs ports r6pondent aux normes techniques fix6es par Lesdites conventions
dans Ies domaines comme Ia construction, Les equipements  de s6curite et de
navigation, La surcharge et la pr6vention de la poLLution. ActueLtement, Le
recours A ces pouvoirs par Les Etats du port est facultatif;  Ia dinective
oblige pour La pnemidre fois  Les Etats membres, en tant qu'Etats du port,
i  faire p[einement usage des dits pouvoirs.
La directive proposee  (COM(80)360 fina[)  vise Les navires auxqueLs srappLique
une ou pLus'ieurs  des principaIes conventions en matidre de s6curit6 des trans-
ports maritimes et de pr6vention de [a poLlution et qui sont immatricuL6s  dans
un Etat autre que LrEtat membre dans [e port duqueL iLs font escale. Chaque
Etat membre appIiquera donc les dispos'itions des conventions aux navires battant
tout paviLIon, d Lrexception  du sien. (Chaque Etat membre est 6videmment  tenu,
en tant qurEtat Cu pavilLon, de veiILer ir ce que ses.propres  naujres.r6poncJent
€rux,.normes, mais lrappLication  des normes par lrEtat du paviLLon ne fait  pas
lrobjet de La proposition consider6e) .
Les navires faisant escale dans un port communautaire seront tenus de remettre
aux autorites de LtEtat membre concern6 une d6cLaration reLative aux certificats
officiels  du navire et de Lr6quipage ainsi qu'aux autres documents d6tenus.
LrEtat membre examinera ces documents d bord du navire dans La mesure ou La
s6curite destransponts maritimes et  La pr6vention de La polLution Irex'igent.
En outre, les navires arrivant dans les ponts communautaires seront tenus
drinformer Les autorites de toute d6fectuosite ou de tout incident susceptibLe
de compromettre La s6curit6; tout piLote apprenant ttexistence d'une teLLe de-
fectuosite devra La siqnaler.
(1) c0M (80) 360-2-
Lorsque Les autor.it6s comp6tentes drun Etat membre constateront  qurun certjficat
nrest pas vaLide ou Iorsqu,eLLes-auront  des naisons cLaires de croire que Lr6tat
du navjre ou ta siiuation de tt"qrip"g" ne.repondent pas aux exigences drune des
conventions,  eILes inspecteront ouiferont .inspecter Le navjre. Des.rajsons cLaires"
pourront 6tre, par exemp Le, un r,pp.r.t, une.p La.inte, ou encone une d6f ectuosite
apparente constri6" p..'trinrpu.iu*  torsquriL est i  bord pour v6rifier Les
cert i fi cats.
Si lt'inspection confirme ou revdLe une insuffi
Joritions drune convent'ion, cette insuffisance
'Le navi re est i mmobi L i s6 s i  n6 cesseri re '
La proposition de directive invite aussi le conseiL ir se prononcer sur La mise
en p[ace drun systdme drinfonmation maritime dest'in6 i  fournin aux Etats membres
des informationr-riiLes et a jour s;ur Les navires qui font route vers Leurs ports'
Les informatiOns pourraient aLimenter un ordinateur centraI et comprendre des in-
formations de base sur chaque nrui',1", ,i'nri qu run reLev6 cre toutes res inspections
anterieures effectu6es dans les ports des Etats membres'
EnappIicationdeLadirect'iverle:;EtatsmembnesverifierontdintervaLLesregu-
Iiers sriLs font [a meiLLeure ut;['irrtion possibie de Lraide des soci6t6s de cLassi-
fication 6tabLies dans ta communaute et qui sont membres de LrAssociation euro-
p6enne des socieiei de classifi..iion, afin de tirer  parti au maximum des comp6-
tences disponibLes pour L',exercice de'Leurs activites de cont16Le en quaLit6
drEtats du Port .
Enfin, Le projet de direct'ive autorise La commission d n6gocier des proc6dures
de cont16le eqriu.i"nt"i avec drautres pays europ6'ens  teLs. que La lrlorvdge et La
SuedeenVued'6LargirLepLuspossibLeLazoned,Europeouest.renforc6eL'appLi-
cation par l,Etat du port des activit6s de contr6le de La s6curit6 des transports
maritimes et de La pr6vention de La poLlution'
La commission estime que sa proposition occupe une place centraLe dans la s6rie
des mesures adopt6es pan La Communaute dans Le domaine de La s6curit6 des tnans-
portsmaritimesetdeLap."u"ntiona.LapoLLutiondepu.isLed6sastredeL'Amoco
cadiz survenu 'iL y a deux ans" rtant donn6 L r'importance de La communaut6 en tant
que puissance commerciaLe, ses ports sont fr6quent6s  par des navires de tous Les
pays. Certains de.e, nrvires sont inferieurs aux normesi en vertu de cette direc-
tive, Les Etats membres devront identifier ces navires et Les obLiger i  se mettre
en 169Le. Le ort "si 
de faine de La Communaute une 169ion que Les navires inf6rieurs
aux normes 6viteront.
sance en rapport avec les dis-
doit 6tre corrig6e et en attendant
,(
cette proposition est distincte de La proposition du Vice-pr6sident
NataLi sur La Lutte contre,La poLLution par Les hydrocarbures, adopt6e
Le25juin;eLLeIacomp|.€te,LebutprincipaIdetapropositionde
M, NataLi est de pr6venir La polLution et de Lutter contre eLLe' tandis
que Lrobjectif primordiaL de r. p.opotition de M. Burke est de pr6venir
Les acci dent s mar i t i mes .
Lesdeuxpropositionspr6troientLemaintiendeListesdenavires:
dansLecasdeLapropositionsurLapotIution,uneListedenavires-
citernes et, dans'Le cas <le La pr6seni" propo.ition, une L'iste pLus
compL6te incLuant des nav'ires-citernes'
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